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Ambulatory Blood Pressure Recording, edited by Hans R. Brurner 
and Bernard Waeber. New York: Raven Press, 1992. 200 pages, 
$49.00. 
Atlas of the Myocardium, byRoberto Ferrari and Lionel H. Opie. 
New York: Raven Press, 1992, 192 pages, $65.00. 
The Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension, edited by 
E. Kenneth Weir, Stephen L. Archer and John T. Reeves. Mount 
Kisco, NY: Futura, 1992. 395 pages, $69.00. 
Ima@np of Cardiac Disorders, h: Benign0 Soto, E. George Kassner 
atId William A, Baxley. New York: Raven Press, 1991, 832 pages, 
$145.00. 
Obesity, by Per Bjiimtorp and Bernard N. Brodoff. New York: JB 
Lippincott, 1992, 805 pages, $69.50. 
re Guide to ~y~~te~ion~ edited by J. D. Swales and 
P. S. Sever. New York: Raven Press, 1992, 128 pages, $16.95 
A Radiologic Approach to Diseases of the Chest, by Irwin M. 
Freundlich and David 6. Bragg. Baltimore: Williams & Wilkins, 
1992,560 pages, $95.00. 
Robert l-i. Anderson. New York: Raven Press, 200 pages, $149.51). 
